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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
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casa: 20403676   cel: 0995254004  
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Propuesta de arreglos 
El repertorio elegido tendrá un enfoque hacia el género jazz fusión.  El tipo de ensamble se 
definirá de acuerdo a los arreglos de cada tema y al color de instrumentos que estos requieran; se 
contará con cinco instrumentistas para todo el concierto.  Dentro de los arreglos en la estructura se 
usara: introducciones, tema principal, puentes, solos, backgrounds, finales.  De igual manera 
recursos de re-armonización (jazz rhythm changes, jazz blues, armonía modal), arreglos melódicos 
(contrapunto) y rítmicos (modulaciones rítmicas). Los instrumentos a usarse serán: piano, bajo, 
batería, saxofón y percusión. Es importante resaltar la parte rítmica que es el área que corresponde 
al instrumento estudiado, por lo que los arreglos estarán enfocados más en dicho aspecto. 
 
Propuesta de repertorio 
1. Maiden Voyage (H. Hancock, Jazz, 7 min., tempo = 160). 
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2. Inner Urge (J.Henderson, Jazz, 8 min., tempo = 240). 
3. Sandu (C. Brown, Jazz blues, 6 min., tempo = 123).  
4. Tenor Madness (S. Rollins, Jazz Blues, 7 min., tempo = 210). 
5. Moose the Mooche (C.Parker, Rhythm Changes, 8 min., tempo = 200). 
6. Parker´s mood (C.Parker, Jazz blues, 8 min., tempo = 80). 
7. Oleo (S. Rollins, Rhythm Changes, 7 min., tempo =225). 
 
Músicos 
§ Bajo y contrabajo: Jorge Recabarren, Edwin Proaño. 
§ Piano: Luis Subía. 
§ Saxofón: Luis Sigüenza. 
§ Batería: Fidel Vargas. 
§ Percusión: Carlos Sánchez. 
 
Rider técnico 
§ Una batería de jazz (1 high tom, 1 floor tom, 1 snare, 3 pedestales para platillo, 1 
pedestal para hi- hat, pedal de bombo). 
§ Micrófonos para batería. 
§ Un amplificador de bajo (por caja directa). 
§ Piano acústico microfoneado. 
§ Un micrófono para saxofón. 
§ Dos micrófonos para percusión. 
§ Un micrófono adicional para voz. 
§ Cinco stands porta-partituras. 
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§ 5 Monitores, uno para cada instrumento, mínimo tres mezclas. 
 
Ubicación del escenario 
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FRENTE	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Firmas del comité de aprobación 
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Diego Celi, Vicedecano. _____________________________________________________ 
  
Fecha _______/______/______/        
       
 
Jorge Balladares, coordinador – departamento de arreglos. __________________________ 
Fecha _______/______/______/        
      
 
Teresa Brauer, coordinadora–producción musical y sonido. _________________________ 
Fecha _______/______/______/        
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Inner Urge 
 
 
 
 
Compositor: Joe Henderson 
Arreglista: Fidel Vargas 
Año de Composición: 1965 
Estilo: Latin Jazz 
Tempo: MM=220 
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Oleo 
 
 
 
 
Compositor: Sonny Rollins 
Arreglista: Fidel Vargas 
Año de Composición: 1971 
Estilo: Swing 
Tempo: MM=225 
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Tenor Madness 
 
 
 
 
Compositor: Sonny Rollins 
Arreglista: Fidel Vargas 
Año de Composición: 1956 
Estilo: Shuffle 
Tempo: MM=210 
 
